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審 査 の 結 果 の 要 旨
　本論文では，素粒子の標準理論の検証に重要な役割を果たす Bパラメタの格子計算を精密化するために
必要な繰り込み定数を非摂動的に計算したものである。この論文での計算はオリジナルなものであり，いま
まで系統誤差が大きかったものを，SF法を用いた非摂動的繰り込み定数の計算をすることで，Bパラメタ
の系統誤差を非常に小さく押さえた。その結果，従来の計算に比べてはるかに系統誤差の小さい Bパラメ
タの値を連続極限で得ることができた。この計算はクエンチ近似のものであるが，力学的クォークの寄与を
含む計算に拡張するのは容易であり，したがってこの論文は SF法の可能性を実証した有意義なものである。
また，いろいろなチェックを注意深く行っており科学的水準の高い論文である。さらに，クォーク質量の繰
り込み定数の非摂動的計算を摂動展開の結果と比べることで，非摂動的繰り込み定数の重要性，必要性を示
したことの科学的意義は非常に高い。
　以上，本論文で得られた結果は，格子 QCDの数値計算によるハドロン行列要素の精密計算の可能性を実
証し，その精度を向上させたものであり，これからの発展を促進する重要なものである。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
